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Požeški muzej dao je organiziranjem ovog simpozija velik 
doprinos unapredjenju muzejske djelatnosti u Slavoniji.
Svi referati objavljeni su kao cjelovit sadržaj sveska 
Muzeologije br.19.
B.Š.
450 godina i lo čkog Statuta
U Iloku su 12. i  13. XII 1975. godine održane prigodne 
svečanosti u povodu značajnog datuma povijesti toga gra- 
da. Ilok je, naime, 13. prosinca 1525. godine kraljevskom 
di plomom proglašen gradom. Istodobno je dobio i svoj sta- 
tut i  grb. Taj se dokument danas čuva u Nacionalnoj knji- 
žnici u Beču. Na prigodnoj svečanosti u povodu jubileja 
izražena je želja, da se ponovo poduzmu koraci kako bi 
se Statut vratio Iloku.
U čast obljetnice otvorena je 13.XII 1975. godine prigo- 
dna izložba fotografija i  dokumenata koji govore o povi- 
jesti grada u minulih 450 godina.
Četrnaest dana prije gradjani Iloka proslavili su 31. 
godišnjicu oslobodjenja grada. U tvornici "Iteks" otvo- 
rena je izložba "Revolucionarni razvoj radničke klase". 
Izložbu su organizirali Muzej revolucije iz Zagreba i  
Centar za kulturu iz Iloka.
"Matija Ivanić i  njegovo doba"
U Hvaru je od 10. do 13. veljače 1976. godine održan zna- 
nstveni skup "Matija Ivanić i  njegovo doba" u povodu 
460.godišnjice bune hvarskih i  viških pučana za veća sta- 
leška prava pod vodstvom M.Ivanića od 1510. do 1514. godi- 
ne. Organizatori toga znanstvenog skupa b i l i  su Institut 
za hrvatsku povijest i  H istorijski zavod Jugoslavenske 
akademije u Zagrebu, Skupština općine Hvar, Sveučilište 
u Splitu, Društvo za proučavanje i  unapredjenje pomorstva 
Jugoslavije i  Savez povijesnih društava Hrvatske.
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